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Цю книгу ми присвячуємо реформаторам і 
подвижникам інклюзивного навчання, які 
знають більше і бачать далі, ніж 
представники консервативної освіти, — тим 
людям, які праг-нуть грамотно й послідовно 
розбудовувати освітнє середовище рівних 
можливостей для усіх дітей України. 
 
Інклюзія в Україні є викликом для всіх. І для тих, хто прагне 
нових позитивних змін, і для тих, хто намагається утримати ав-
торитарну систему освіти, за якої їм комфортно. Консерватори і 
реформатори були в усі часи і в усіх сферах діяльності. Але на разі 
консерватори в освіті — це люди застарілих поглядів, які не розу-
міють перспектив якісної освіти, її системних ресурсів, розкриття 
яких дає можливість дітям з особливими освітніми потребами 
(ООП) розгорнути свій потенціал і реалізувати себе у житті.  
На сьогодні питання щодо навчання в освітньому просторі 
дітей з ООП звучить надзвичайно гостро, адже відомо, що їхнє 
перебування в закладах освіти наражається на різноманітні труд-
нощі, через які страждають усі. Ці труднощі пов’язані з багатьма 
чинниками, серед яких, на наш розсуд, найголовнішим є брак 
стратегії розвитку інклюзивного навчання в Україні, непродума-
ність послідовних кроків у реалізації цього процесу. Це зумовлює 
недоліки на багатьох рівнях забезпечення інклюзії, у тому числі: 
інформаційному, навчально-методичному, кадровому.  
Однією з найбільш складних категорій дітей для педагогів 
ін-клюзивних класів є діти з розладами аутистичного спектра 
(РАС). Для розбудови успішного освітнього процесу, учасниками 
якого є ці діти, важливо знати особливості їхнього розвитку: їхні 









З огляду на новий стандарт — міжнародну класифікацію 
функціонування (МКФ) — ми визначаємо такі найбільші 
обмеження у функціонуванні дітей з РАС, як: 
 
Соціальні обмеження як суттєві труднощі у:  
 
 соціальних взаємодіях з людьми (відповідно до соціаль-
ним норм) 
 підтриманні стосунків з дорослими та однолітками  
 початку, підтриманні і припиненні взаємного обміну 
думками та ідеями за допомогою усної, письмової, зна-
кової або інших форм мовлення з однією або кількома 
особами  
 отриманні інформації про людей, речі та події, запитую-
чи «чому, що, де і як» 
 усвідомленні й дотриманні дистанції між собою та інши-
ми відповідно до обставин, зумовлених контекстуально 
(соціально прийнятним чином) 
 розумінні буквальних та прихованих значень повідо-
млень усного мовлення, та повідомлень, переданих же-
стами, символами, малюнками 
 наслідуванні / імітації як важливих компонентів навчан-
ня, у тому числі, засвоєнні елементарних цілеспрямова-
них дій (наприклад, привітання у відповідь) 
 регулюванні емоцій та імпульсів у взаємодії з іншими 
контекстуально та соціально відповідним чином 
 
 
Обмеження організаційного плану як складнощі у:  
 
 виконанні простих або складних цілеспрямованих дій з 
планування, управління і вирішення питань щоденних 
потреб або обов’язків 
 підготовці, початку та організації часу і простору для 
ви-конання завдання окремо та в групі однолітків 
 координації дій у відповідь на нові ситуації, появу нових 







Обмеження в освітній діяльності як складнощі у:  
 
 виконанні видів діяльності, що сприяють участі у нав-
чанні, наприклад, відвідування занять, взаємодія з одно-
літками і вчителями, виконання обов’язків і вимог, що 
висувають до учня (відповідно до соціального статусу 
учня)  
 підтриманні довільної уваги на окремих діях або завдан-
нях протягом певного періоду часу 
 виконанні дій, спрямованих на розуміння та інтерпрета-
цію письмового матеріалу з метою отримання загальних 
знань або спеціальної інформації 
 ідентифікації та аналізі проблеми, способів вирішення, 
оцінюючи їх ефективність і використовуючи прийняте 
рішення  
 
Основний зміст означених труднощів функціонування свідчить 
про те, наскільки важко дітям з РАС адаптуватися у довкіллі,  
у тому числі — серед людей. Тому вони прагнуть 
пристосовувати-ся до довкілля по-своєму, що виявляється у них у 
задіянні захис-них механізмів як відповіді на неорганізований і 
незрозумілий їм вплив довкілля. Насправді це неефективне 
пристосування, власне псевдоадаптація.  
Насправді діти з аутизмом можуть і мають продуктивно роз-
виватися і повноцінно навчатися, бути вихованими, старанними і 
слухняними. Як і у інших дітей з особливостями розвитку, у них 
є особливі освітні потреби; тому долучення їх до освітнього 
просто-ру має бути продуманим і підготовленим.  
У психолого-педагогічному вивченні дітей з аутизмом 
важли-во зосереджуватись на особливостях їхньої унікальної 
психічної організації, як-то:  
• специфіка сприймання довкілля — наявність певних стій-
ких домінант серед розмаїття зорових, слухових чи 
тактильних стимулів;  






• схоплення інформації від людини без прямого погляду на 
неї завдяки периферійному зору;  
• тонке відчуття емоційного стану іншої людини, розуміння 
того, з ким і як можна поводитися;  
• кмітливість, переважання невербального інтелекту;  
• прагнення до чіткої визначеності, порядку й завершеності, 
здатність зрозуміти чітко визначені алгоритми, правила і 
постійно дотримуватися їх;  
• високорозвинена механічна пам’ять;  
• уміння орієнтуватися за візуальними стимулами — малюн-
ками, піктограмами, графіками тощо;  
• здатність зацікавитися чимось незвичним;  
• розвинений музичний слух;  
• уміння чітко орієнтуватись у просторі й часі. 
 
Усі ці сильні сторони особистості дітей з аутизмом повинні 
спонукати фахівців бути уважними до їхніх неповторних проявів  
і враховувати їх у процесі здійснення психолого-педагогічного 
впливу, що уможливлює налагодження продуктивної комунікації 
з цими дітьми і їхнього послідовного розвитку. 
 
Введення в освітній простір дітей з аутизмом — це системне 
явище, коли готують як саму дитину (внутрішні ресурси), так і 
освітнє середовище (зовнішні ресурси), яке має набути ознак при-
вабливого, підтримувального і розвивального, при тому — як для 
дитини з РАС, так і для усіх інших учнів. Головною умовою успіш-
ного інклюзивного навчання дітей з РАС, на наш розсуд, є висо-
кокваліфікована діяльність міждисциплінарної команди супроводу. 
Шляхи розбудови ефективного освітнього процесу для дітей з РАС 
















ДО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 
 
Діти з аутизмом можуть і мають продуктивно розвиватися і 
повноцінно навчатися, бути вихованими, слухняними і старан-
ними. Тільки треба допомогти розкрити їхні ресурси, створивши 
спочатку фундамент їхнього розвитку.  
Педагогам передусім варто знати, що діти з аутизмом народ-
жуються дуже вразливими, гіперчутливими до стимулів довкілля, 
тому навколишнє середовище є для них стресогенним. Щоб впо-
ратися зі стресом, ці діти несвідомо вибудовують захисні реакції, 
мета яких — унеможливити некерований вплив стимулів зовніш-
нього середовища. На сьогодні відомо три види таких захисних 
ре-акцій у дітей з аутизмом, а саме:  
• жорстка вибірковість їхньої уваги;  
• аутостимуляції (стереотипні дії, якими вони себе збуджу-
ють, або заспокоюють);  
• високий ступінь м’язової напруги (передусім на рівні 
груди-ни) як наслідок дії стресогенного втручання.  
М’язова напруга дітей з аутизмом стає звичним тлом їхньої 
життєдіяльності, перетворюється на тілесний блок, своєрідний 
«панцир», патологічний стереотип (реакція на стрес), який не дає 
змогу їм бачити предмети у їх розмаїтті та взаємозв’язках, сприй-











Підготовка дитини з розладами аутистичного спектра  
 
Важлива ідея, яку мають усвідомити фахівці та батьки:  
 
ІНФОРМАЦІЯ про ПЕРЕШКОДУ  
 
До тих пір, поки діти з аутизмом перебувають у 
своєму патологічному психофізіологічному ста-
ні, їхні навчання і розвиток, по-перше, 
мінімально ефективні, по-друге, не мають 
характеру сталості.  
 
«Мінімальна ефективність» процесів навчання і розвитку ді-
тей з аутизмом полягає у тому, що ці діти, звичайно, чомусь 
будуть навчатися, але все це — мізерні здобутки у порівнянні з 
можливос-тями цих дітей.  
Вираз «не мають характеру сталості» означає, що через такі 
обставини, як: додатковий стрес, вимушена перерва у навчанні, або 
у пубертатний період (гормональна перебудова), все те, чого їх 
навчали, може пропасти, зникнути. І чинник цього, на жаль, 
типового явища — брак послідовності розвитку, коли у дитини нема 
основи, на яку можна спертися, завдяки якій процес розвитку сприяє 
постійному збагаченню досвіду дитини і дає змогу інтегрувати 
набуті уміння та якості до цілісної системи сприймання й 
орієнтування у довкіллі, продуктивної взаємодії з навколишніми 
людьми, здатності усвідомлено діяти і досягати поставлених цілей. 
Варто розглянути у співставному плані наявний (застарілий)  
і бажаний (що відповідає сучасній освітній політиці в усьому 
про-гресивному світі) процес підготовки дітей з аутизмом до 






























               Таблиця 1.1 
            Порівняльний аналіз наявних і бажаних орієнтирів 
          щодо підготовки дітей з РАС до освітнього процесу 
               
 Застарілий підхід  Нові орієнтири Обґрунтування доцільності змін 
               
 Спрямованість зусиль  Головні напрями — норма- Як і будь-яким іншим дітям, дитині з аутиз- 
 батьків­ та фахівців —  лізація стану дитини (здат- мом необхідно навчитися наслідувати ін- 
 оволодіння навчальни-  ність витримувати емоційні ших людей (дії та діяльність, комунікація та 
 ми навичками   й фізичні навантаження) та її мовлення). Стійкий характер розвинених на- 
             соціальний розвиток (базове вчальних навичок — це наслідок позитивних 
             почуття довіри, інтересу до змін у сприйманні дитини з РАС, коли вона 
             людей та здатності орієнтува- зможе не просто дивитися а БАЧИТИ інших 
             тися на них)  людей, не просто слухати, а ЧУТИ їх, не про- 
               сто щось робити, а УЗГОДЖЕНО ВЗАЄМО- 
               ДІЯТИ з ними 
               
 Долучення дитини з  Створення умов для набуття Дитина з РАС має набути позитивний досвід 
 РАС до перебування у  дитиною соціального досві- перебування разом з однолітками, де вона 
 колективі  однолітків   ду;  цілеспрямоване відпра- вчиться: розуміти сутність взаємодії з інши- 
 у закладах освіти без  цювання взаємодії у парі та ми дітьми, оволодівати різноманітними варі- 
 попередньої підго -   мікрогрупі  антами цієї взаємодії, адекватно поводитися 
 товки       
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